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POVZETEK 
Vsebina diplomskega dela se nanaša na predstavitev postopka vpisa otroka v vrtec. 
Celoten postopek vpisa otroka v vrtec je opisan na začetku diplomskega dela, kjer so tudi 
podane glavne značilnosti ureditve predšolske vzgoje kot ene izmed področij vzgoje in 
izobraževanja ter upravnih zadev. Sledijo zakonske in podzakonske pravne podlage, po 
katerih postopajo vrtci in starši v celotnem postopku vpisa otrok, predvsem so pomembni 
Zakon o vrtcih, Odlok o sprejemu otrok ter podrejena raba Zakona o splošnem upravnem 
postopku. V osrednjem delu je opisan celoten postopek vpisa otrok, po korakih od 
samega začetka, ko je objavljen javni vpis in oddaje vloge, ki jo starši vložijo pa vse do 
zasedanja komisije in podpisanih pogodb med vrtcem in starši novo sprejetih otrok. 
Diplomsko delo je namenjeno osebam v vrtcih, ki se s postopkom srečujejo kot tudi 
staršem, saj so v zadnjem delu analizirane vse pritožbe, ki so jih vložili starši na Svet 
Zavoda Vrtca Miškolin v letu 2016. 
Ključne besede: upravni postopek, vpis otrok, vrtec, starši, vloga, analiza ugovorov  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE PROCESS OF ENROLLING A CHILD IN KINDERGARTEN 
The content of the thesis applies to the process of enrolling children in kindergarten. The 
entire procedure of enrolling the child in the kindergarten in described in the beginning of 
the thesis, where is also described main characteristics of the system of preschool 
education as one of the areas of education and administrative matters. Next, there are 
legislative and regulatory legal basis, on which kindergarten and parents are referring to 
in the entire process of enrollment, most important are Kindergarten Act, Decree for Child 
acception and submissive use of Law on General Administrative Procedure. In the central 
part of the thesis is a description of enrollment of children step by step from the open 
tender and submission to session of the Commission and sign contracts between 
kindergarten and parents on newly accepted children. A thesis is aimed at people in 
kindergartens, which are faced with the procedure as well as parents because in the last 
part we analyzed all complaints lodged by parents to the Council of the Institute 
Kindergarten Miškolin in 2016. 
 
 
Key words: administrative procedure, enrollment, kindergarten, parents, role analysis 
objections 
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1 UVOD 
Vpis otroka v vrtec je eden izmed postopkov, s katerim se sreča večina staršev. 
Obiskovanje vrtca je za otroka edinstvena izkušnja, saj se tu otrok prvič sreča s 
sekundarno socializacijo. V vrtcu otrok spozna pravila, ki veljajo za vse, spozna svoje nove 
prijatelje in razvija svoje sposobnosti na vseh področjih. Sprva so imeli vrtci primarno 
nalogo varstvo otrok v času, ko so starši odsotni, s časom pa je prišlo do manjših 
sprememb – vrtci so kasneje postali vzgojno-varstveni zavodi in danes vrtci veljajo za 
vzgojno-izobraževalne zavode. V današnjih časih naloga vrtcev ni samo in zgolj varstvo 
otrok, temveč tudi druge zelo pomembne funkcije. Občine so ustanoviteljice vrtcev in so 
po Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/1996, 44/2000, NPB1, 78/2003, NPB2, 113/2003 – 
UPB1, NPB3, 72/2005, NPB4, 100/2005 – UPB2, NPB5, 25/2008, NPB6, 98/2009 – 
ZIUZGK, NPB7, 36/2010, NPB8, 62/2010 – ZUPJS, NPB9, 94/2010 – ZIU, NPB10, 40/2012 
– ZUJF, NPB11, 14/2015 – ZUUJFO in NPB12) (v nadaljevanju ZVrt) dolžne izvajati 
programe za predšolsko vzgojo. Število vpisanih in sprejetih otrok v zadnjih letih vse bolj 
narašča (po podatkih statističnega urada RS je bilo v šolskem letu 2013/2014 v vrtce 
vključeno 83700 otrok, v letu 2014/2015 84750 otrok in v letu 2015/2016 85407 otrok), 
zato je zelo pomembno, da so starši seznanjeni s pomembnimi časovno določenimi 
postopki, po katerih imajo pravico postopati, in da se zavedajo tako svojih pravic kot tudi 
obveznosti in rokov. 
V diplomskem delu sem podrobno analizirala celoten postopek vpisa otroka v vrtec kot 
upravni postopek, ki mu posledično sledi sprejem otroka ali morebitna ne takojšnja 
vključitev ter uvrstitev na čakalni seznam. Predstavila sem udeležence postopka, njihove 
pravice in obveznosti, analizirala ter predstavila vpis in sprejem otrok na splošno v vrtcih 
Mestne občine Ljubljana ter analizirala pritožbe staršev. Starši imajo namreč pravico 
izrabiti pravno sredstvo – pritožbo oziroma ugovor, ki ga obravnava svet vrtca. Pri 
postopku vpisa otroka v vrtec je poleg zakonskih in podzakonskih predpisov smiselno 
uporablja tudi Zakon o splošnem upravnem postopku. 
Moje diplomsko delo je zastavljeno predvsem teoretično, zato je moja glavna metoda za 
doseganje cilja diplomskega dela analiza predpisov in znanstvenih del: analiziranje Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o vrtcih, Odloka o sprejemu 
otrok, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana, Zakona o splošnem upravnem 
postopku na splošno in v povezavi s postopkom vpisa otroka v vrtec ter analiziranje 
postopka vpisa otroka, ki je v uporabi. Naslednja uporabljena metoda je analiza in 
interpretacija pisnih virov: analiziranje številnih zakonskih predpisov in ostalih 
dokumentov, člankov in pritožb staršev. V diplomskem delu je uporabljena tudi 
deskriptivna oziroma opisna metoda, s katero opisujem in analiziram postopke, ki si 
sledijo v zaporedju od trenutka, ko je objavljen javni vpis pa vse do konca, ko so 
podpisane pogodbe med vrtci in starši novo sprejetih otrok. 
Cilj diplomskega dela je podrobnejša analiza in predstavitev postopka vpisa otroka v vrtec 
o številu vpisanih otrok v vrtcih Mestne občine Ljubljana. Cilj diplomskega dela je potrditi 
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oziroma zanikati hipotezo, da vpis otroka v vrtec poteka v skladu z Zakonom o upravnem 
postopku (če nastane več povpraševanja kot je razpisanih mest) in z drugimi zakonskimi 
ter podzakonskimi predpisi ter je ustrezno pravno urejen. 
Namen dela je podrobnejše analiziranje postopka vpisa otroka v vrtec, saj je to aktualen 
postopek, s katerim se srečuje tako večina staršev kot tudi vzgojno-izobraževalni zavodi, 
tega procesa pa do sedaj še nihče ni podrobneje analiziral.  
V diplomskem delu sem s pomočjo vseh metod raziskovanja poskušala potrditi hipotezo, 
da je postopek vpisa otroka v vrtec ustrezno pravno urejen. 
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2 VPIS OTROKA V VRTEC KOT UPRAVNA ZADEVA  
2.1 VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVODI IN PREDŠOLSKA VZGOJA 
Vzgojno izobraževalni zavodi so po 8. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, NPB1, 64/01, NPB2, 
108/02, NPB3, 14/03 – UPB1, NPB4, 34/03, NPB5, 55/03 – UPB2, NPB6, 79/03, NPB7, 
115/03 – UPB3, NPB8, 65/05, NPB9, 98/05 – UPB4, NPB10, 118/06 – ZUOPP-A, NPB11, 
129/06, NPB12, 16/07 – UPB5, NPB13, 36/08, NPB14, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., NPB15, 20/11, NPB16, 40/12 – ZUJF, NPB17, 57/12 – ZPCP-2D, NPB18, 47/15, 
NPB19, 46/16, 49/16 – popr. in NPB20) (v nadaljevanju ZOFVI) zavodi, ki kot pretežno 
dejavnost izvajajo: 
- programe za predšolske otroke,  
- javno veljavne izobraževalne programe,  
- javno veljavne vzgojne programe domov za učence in dijaških domov in  
- javno veljavne programe predšolske vzgoje s posebnimi potrebami oziroma 
programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. 
ZOFVI ureja in določa način financiranja in organizacije vzgoje in izobraževanja na vseh 
področjih, ki so: predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, vzgoja in izobraževanje 
otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovno 
glasbeno izobraževanje, nižje in srednjega poklicno izobraževanje, srednje strokovno in 
tehniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje, 
vzgoja in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje 
odraslih (1. člen ZOFVI). 
ZOFVI v 33. členu med drugim določa: »Javni vrtci in šole morajo imeti za opravljanje 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano 
izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih določi minister oziroma z zakonom pooblaščena 
zbornica.« V 40. členu že sam ZOFVI določa, da javne vrtce in šole ustanavlja lokalna 
skupnost oziroma država. Ustanoviteljice javnih vrtcev so občine, zasebne vrtce in šole pa 
lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe. Osnovne šole lahko ustanovijo 
samo domače fizične ali pravne osebe. 
Tabela 1: Število vrtcev po pravno-organizacijskem statusu 
  2015 
Vrtci 
Status vrtca - SKUPAJ 978 
Samostojni vrtec brez enot 46 
Samostojni vrtec z enotami 608 
Vrtec v okviru šole kot organizacijska enota 8 
Vrtec v okviru šole kot enota 300 
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2017) 
Starši imajo pravico izbirati programe predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in 
zasebnem vrtcu. Programe za predšolske otroke v javnih vrtcih sprejema Strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje, izvajalce programov pa določi lokalna 
skupnost oz. občina. V vrtcih imamo tri vrste programov za predšolske otroke: dnevni, 
poldnevni in krajši program. Dnevni program traja 6–9 ur in se lahko izvaja dopoldne, 
popoldne, celodnevno ali izmenično ter obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. 
Poldnevni program traja 4–6 ur ter se izvaja dopoldne, popoldne ali izmenično. Krajši 
program pa traja 240–720 ur na leto in obsega vzgojo, varstvo in lahko tudi prehrano 
otrok. Javnim vrtcem in vrtcem s koncesijami določa normative in standarde minister, 
pristojen za predšolsko vzgojo po pridobitvi mnenja Strokovnega sveta RS za splošno 
izobraževanje. V vrtcih poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih obdobjih: prvo 
starostno obdobje (vključeni otroci od 1 do 3 let) in drugo starostno obdobje (vključeni 
otroci v starosti od 3 do 6 let oz. do vstopa v šolo).  
Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljice 
(občine), plačil staršev in donacij ter drugih virov. Porabo javnih sredstev v vrtcih 
nadzorujejo proračunska inšpekcija, računsko sodišče in pristojni organ občine 
ustanoviteljice. Starši mesečno plačujejo programe predšolske vzgoje, višina plačila 
staršev pa je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Tako so starši z 
najnižjimi dohodki oproščeni plačila, starši, ki imajo najvišje dohodke pa plačajo 77 % 
cene programa. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo 
polno ceno programa, v katerega je vključen njihov otrok. 
2.2 UPRAVNA ZADEVA PO ZUP IN V POVEZAVI Z VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNIMI ZAVODI 
Upravna zadeva je pravica, obveznost ali pravna korist, določena z materialnim upravnim 
predpisom (npr.: dodelitev denarne socialne pomoči, subvencionirana oskrba otroka v 
vrtcu, dodelitev pokojnine ...). Upravno zadevo vodi upravni organ, kar imenujemo 
upravni postopek (Jerovšek, 2007, str. 1). 
Drugi člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 
52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 
47/2009, Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) 8/2010, 82/2013) (v nadaljevanju ZUP) 
določa, da je upravna zadeva odločanje o pravici, uporabi ali pravni koristi fizične ali 
pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. Upravna zadeva mora 
vsebovati naslednje elemente:  
- odločanje, 
- predmet odločanja je pravica ali obveznost strank s področja upravnega prava, 
Vrtec v okviru drugega zavoda, gospod. družbe 16 
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- prisoten morebitni ali dejanski konflikt med javno in zasebno koristjo (Kovač in 
Sever, 2010, str. 1–2). 
V splošnem ločimo splošni upravni postopek in posebne upravne postopke. Za splošni 
upravni postopek velja, da so uporabljena vsa, tj.: splošna, celotna, skupna procesna 
pravila, vsebovana v Zakonu o splošnem upravnem postopku. Posebne upravne postopke 
določa 3. člen Zakona o splošnem upravnem postopku. Vpis otroka v vrtec je upravna 
zadeva, saj vsebuje vse zgoraj navedene elemente. Pri vpisu otroka v vrtec gre za 
odločanje, vpis otroka je pravica stranke s področja upravnega prava in pri tej upravni 
zadevi je prisoten morebitni konflikt med javno in zasebno koristjo. 
Upravni postopek je skupek procesnih pravil, po katerih se ravnajo organi državne uprave 
(ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote in druge območne enote 
ministrstev), ostali državni organi (državni zbor, sodišča …), organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti (župan in občinska uprava), nosilci javnih pooblastil (zbornice, agencije, javna 
podjetja, javni zavodi …) in izvajalci javnih služb (gospodarske javne službe in 
negospodarske javne službe) (Grafenauer in Brezovnik, 2010, str. 57).  
Smiselno se Zakon o splošnem upravnem postopku uporablja tudi v drugih javnopravnih 
zadevah, če postopek ni posebno urejen (npr. delo z vlogami, vročanje …). Uporablja se v 
ne upravnih, a v javnopravnih zadevah, če področni zakon tega ne ureja (Grafenauer, 
Ivanc in Brezovnik, 2010, str. 10). 
3. člen ZUP določa in opredeljuje podrejeno oz. subsidiarno oz. dopolnilno rabo ZUP. V 
tem primeru se poseben upravni postopek ureja z najmanj dvema zakonoma: s 
področnim zakonom, ki je nadrejen (v primeru, če in ko ima procesne določbe) in z ZUP-
om, ki je splošen in se uporablja le, če področni zakon nima posebnih določb. Tudi pri 
vpisu otroka v vrtec je upravni postopek celovit skupek procesnih pravil, po katerih se 
ravnajo vrtci. Glavna zakonodaja, po kateri odločajo o upravnih zadevah, je področna 
zakonodaja (Zakon o vrtcih, Odlok MOL …) in ZUP. 
Tone Jerovšek v knjigi Upravni postopek in upravni spor poudarja, da je upravna zadeva 
definirana kot vsak posamičen primer odločanja o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
fizične ali pravne osebe oziroma druge osebe s področja upravnega prava. To so upravne 
zadeve (npr.: gradbeno dovoljenje ...), ki jih običajno že sami predpisi opredelijo kot 
upravno zadevo ter opredelijo, da o njih odločajo upravni in drugi organi.  
ZUP v svojem 2. členu natančno določa kdaj gre za upravno zadevo, in sicer ko gre za: 
»odločanje o pravici, obveznosti oziroma pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma 
druge stranke na področju upravnega prava oz. »upravna zadeva je zadeva, za katero 
velja da je s predpisom določeno, da organ v tej zadevi vodi upravni postopek, v njem 
odloča ali izda upravno odločbo oziroma če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz 
narave zadeve.« Za upravno zadevo torej gre, če tako določa že sam predpis ali če izhaja 
iz narave zadeve (varstvo javnega interesa). Ustava RS kot najvišji pravni akt RS določa, 
da naše pravice in obveznosti urejajo zakonski in podzakonski predpisi. Upravno zadevo 
torej lahko definiramo kot formalno in materialno definirano upravno zadevo.  
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Formalno definirana upravna zadeva je, ko sam področni materialni zakon določa, kaj to 
je. Po tej definiciji upravno zadevo »prepoznamo« tako, da zakon vsebuje tipične izraze, 
kot so: »vodenje postopka«, »upravna odločba« … 
Jerovšek in Kovač (2010, str. 14) upravno zadevo v materialnem smislu definirata tako, da 
morajo biti pri tej vzajemno izpolnjeni naslednji pogoji:  
- odločanje o zahtevku stranke oziroma predmetu postopka, 
- odloča oblastni organ, 
- odločanje o posamični zadevi, 
- presoja o morebitnem sporu med javno in zasebno koristjo,  
- da se v predmetu odločitve stranki dodeli ali zavrne pravna korist. 
ZUP v prvem delu 1. člena določa, kdo mora po tem zakonu postopati, in sicer pravi, da 
so po njem dolžni postopati: »upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno 
uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, 
pravnih oseb in drugih strank.« 
Pravica do vpisa otrok v vrtec je pravica, ki jo imajo starši oziroma skrbniki otrok. ZVrt v 
20. členu opisuje vpis in sprejem otrok, podrobneje pa ga določa Odlok o sprejemu otrok. 
Po zadnji pomembni spremembi zakonodaje glede vpisa in sprejema otrok ZUP uporablja 
samo še komisija za sprejem otrok. 20 a. člen Zvrt med drugim določa, da: »Komisija 
odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja 
splošni upravni postopek.« 
Lahko trdimo, da gre pri vpisu otrok v vrtec za formalno definirano upravno zadevo, pri 
kateri morajo organi ravnati in odločati na podlagi ZVrt, Odloka o sprejemu otrok in tudi 
ZUP. 
PRIMER: 
Članek z naslovom O rabi ZUP v šolstvu, avtorice Polonce Kovač, objavljen 30. oktobra 
2010, v reviji Pravna praksa, govori prav o tem, kdaj morajo upravni organi postopati po 
ZUP.  
Avtorica na začetku članka opozori in predstavi bralcem, kdaj javni zavodi sploh postopajo 
po ZUP. Avtorica pravi, da ZUP ne uporabljajo pri sami dejavnosti javnih zavodov, kot so 
npr.: poučevanje, vzgoja, temveč ga uporabljajo pri tistih dejavnostih, ki ne pomenijo 
odločanja o pravicah, dolžnostih ali pravnih koristih naslovnikov. 2. člen ZUP namreč 
natančno določa, da organ uporablja ZUP zgolj tedaj, če v njenem okviru odloča o 
pravicah in obveznostih uporabnikov javne službe (torej otrok, učencev, uslužbencev …). 
Avtorica v svojem delu definira štiri opredelitve upravne zadeve: upravna zadeva po 
področnem zakonu, upravna zadeva v materialnem smislu, neupravna a javnopravna 
zadeva v formalnem smislu in neupravna a javnopravna zadeva v materialnem smislu. 
Zelo pomembno je razlikovanje med temi štirimi definicijami zadeve. Najbolj neodločna je 
smiselna raba ZUP. Avtorica opozarja na to, da lahko samo na podlagi konkretnih 
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primerov ugotavljamo, katera načela in pravila sodijo med minimalne, a vendar nujno 
upoštevane norme. Zelo pomembno je, da organi uporabljajo pravo mero ZUP, saj 
pretirana raba namreč ni vedno najboljša rešitev. Avtorica na koncu poda sklep, da bi bilo 
zelo koristno, da bi se za področja, kot je ta, pripravil skupek pravil na zakonski ravni, po 
katerih bi lahko postopali organi in stranke v postopkih (Kovač, 2008, str. 12–13). 
 
2.3 RABA ZUP IN OSTALIH ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH 
PREDPISOV 
Pravna podlaga za vpis otroka v vrtec je: 
- Zakon o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 
- Zakon o vrtcih (ZVrt) in Odlok o sprejemu otrok v vrtec MOL, 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). 
2.3.1 ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI) 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je bil prvič sprejet 1996 in je 
do sedaj doživel že ogromno sprememb. Zadnja sprememba, ki je je bil deležen, je bila v 
letu 2016. ZOFVI je zelo obsežen zakon in vsebuje več kot 150 členov. ZOFVI je za 
predšolsko vzgojo pomemben, saj med drugim ureja tudi to področje vzgoje in 
izobraževanja. Predšolska vzgoja je namreč ena od izvajalcev vzgoje in izobraževanja. 
Lahko rečemo, da so v ZOFVI definirani splošni pojmi, ki veljajo na splošno, podrobneje 
pa področje predšolske vzgoje ureja ZVrt.  
Najpomembnejša člena ZOFVI, ki se dotikata predšolske vzgoje sta 40. in 41. člen, ki 
določata, da: »javne vrtce oziroma šole ustanavlja lokalna skupnost oziroma država. 
Zasebne vrtce oziroma šole lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe, 
razen osnovne šole, ki jo lahko ustanovijo samo domače fizične ali pravne osebe«, ter da 
javne vrtce ustanavlja lokalna skupnost. Zasebnim vrtcem s koncesijo (pridobljeno s strani 
države ali občine) in pogojem, da so vpisani v razvid zasebnih vrtcev pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, lokalna skupnost po 34. členu ZVrt zagotovi 
sredstva. 
2.3.2 ZAKON O VRTCIH (ZRVT) 
Zakon o vrtcih je bil prvič sprejet 1996, vendar je bil vmes deležen veliko sprememb. Ta 
zakon v celoti ureja predšolsko vzgojo tako za javne kot tudi zasebne vrtce. 
Zakon o vrtcih vsebuje naslednja poglavja: 
- Temeljne določbe, 
- Organizacija in vsebina predšolske vzgoje v vrtcih, 
- Občasno varovanje otrok na domu, 
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- Financiranje, 
- Povezovanje v skupnosti, 
- Zaposleni v vrtcu, 
- Zbiranje in varstvo osebnih podatkov, 
- Nadzor, 
- Kazenska določba, 
- Prehodne in končne določbe. 
ZVrt je osnova, na katerih temeljijo drugi sprejeti podzakonski akti, kot so Pravilnik o 
publikaciji vrtca itd. Zakon je od leta 1996, ko je bil sprejet, pa do sedaj doživel ogromno 
sprememb.  
Zadnja glavna sprememba je določena v ZVrt in določa, da ZUP uporablja samo še 
komisija za sprejem otrok. 20 a. člen Zvrt med drugim določa, da: »Komisija odloča po 
določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni 
upravni postopek.« V 20 b. členu ZVrt, da se: »zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o 
prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno 
pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v 
skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek.« 
in da »o ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta 
vrtca lahko starši sprožijo upravni spor«. 20. e člen ZVRT določa: »Odločitve vrtca in 
druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno 
pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto«. 
2.3.3 ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC 
Odlok o sprejemu otrok v vrtec je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/2010 in velja od 
2. 10. 2010 do nadaljnjega. Ta Odlok ureja vpis in sprejem otrok v vrtce Mestne občine 
Ljubljana. Mestna občina Ljubljana ga je sprejela na 42. seji dne 27. 9. 2010. Sprejet je 
bil na podlagi Zakona o vrtcih in Statuta MOL. S tem odlokom je prenehal veljati Odlok o 
sprejemu otrok v vrtec, sprejet 30. 3. 2009, in objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/09. 
Odlok o sprejemu otrok najbolj natančno in podrobno definira celoten postopek vpisa in 
sprejema otrok v vrtce in je do sedaj doživel samo eno spremembo leto dni po prvem 
sprejetju. 
V splošni določbi Odlok MOL definira vse javne zavode oz. vrtce, za katere je ta Odlok 
pomemben in pojasni, da Odlok podrobneje in natančneje ureja postopek vpisa in 
sprejema otrok v Vrtec Ciciban, Vrtec Črnuče, Vrtec dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, 
Vrtec Hansa Christiana Andersena, Vrtec Jarše, Vrtec Jelka, Vrtec Kolezija, Vrtec Ledina, 
Vrtec Miškolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec Mojca, Vrtec Najdihojca, Vrtec Otona Župančiča, 
Vrtec Pedenjped, Vrtec Pod gradom, Vrtec Šentvid, Vrtec Trnovo, Vrtec Viški gaj, Vrtec 
Vodmat, Vrtec Vrhovci, Vrtec Zelena Jama in Viške vrtce, sestavo in način dela komisije za 
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.  
Odlok, objavljen v Uradnem listu RS, 24/2009, veljaven od 1. 4. 2009, je s svojo 
uveljavitvijo uvedel prenehanje uporabe Pravilnika o sprejemu otrok posameznih vrtcev. 
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Ta Odlok ni imel opredeljenega vročanja po navadni pošiljki in se je zato takrat vročalo po 
ZUP. S sprejemom Odloka, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 76/2010 je prenehal 
veljati Odlok o sprejemu otrok iz leta 2009. 
Odlok o sprejemu otrok v vrtec vsebuje 32 členov in vsebuje naslednja poglavja: 
- splošna določba, 
- vpis in sprejem otroka v vrtec, 
- sestava in način dela komisije za sprejem otrok, 
- kriteriji za sprejem otrok v vrtec, 
- prehodne in končne določbe. 
Poglavje »vpis in sprejem otrok« vsebuje 11. členov in definira glavne stvari glede starosti 
otrok, objave vpisa in drugih stvari, ki jih izvaja vrtec. V poglavju »sestava in način dela 
komisije za sprejem otrok« je definirana sestava komisije, ki odloča v primeru prevelikega 
vpisa, kot je razpoložljivih mest, o njenem delu in o rokih, ki se jih mora komisija držati. V 
poglavju »kriteriji za sprejem otrok« so v obliki tabele definirani vsi kriteriji na podlagi 
katerih vrtci dodelijo število točk. V členu »prehodne in končne določbe« Odlok govori o 
čakalnih listah, o prenehanju veljavnosti vseh Pravilnikov o sprejemu otrok posameznih 
vrtcev MOL in o začetku veljave tega Odloka. Ta Odlok v svojem 23. členu opredeljuje 
vročanje, in sicer: »Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka 
v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka 
vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.«  
V odloku, ki je v veljavi iz leta 2010, so glavne spremembe v primerjavi z odlokom 
sprejetim 2009, naslednje: Z odlokom iz leta 2010 MOL podrobneje ureja postopek vpisa 
in sprejema otrok kot je to urejal Odlok iz leta 2009. (1. člen) Glavna sprememba je pri 
opredelitvi vročanja. V odloku iz leta 2010 so v 17., 20. In 23. členu opredeljeni načini 
vročanja. 17. člen določa, da: »Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije 
obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za 
njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli 
elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.« 
Četrti del 20. člena določa: »Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in 
po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati 
obvestila vrtca.« 23. člen določa, da: »Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in 
sprejemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje 
se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.« Medtem ko Odlok 
iz leta 2009 ni opredeljeval vročanja in so takrat vrtci ravnali po ZUP in tako tudi vročali. S 
sprejetjem Odloka iz leta 2010 je prenehal veljati prejšnji Odlok o sprejemu otrok. Na 
splošno lahko rečemo, da so z Odlokom iz leta 2010 celoten postopek podrobneje in 
natančneje določili.  
PRIMER: 
V članku z naslovom Vpliv novega odloka na že izdane odločbe, avtorice dr. Polonce 
Kovač, ki je bil objavljen v časopisu Pravna praksa 2. decembra 2010, sta opredeljeni dve 
glavni vprašanji, in sicer glede centralnega čakalnega seznama in glede novega odloka, ki 
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je bil izdan oktobra leta 2010. Zakon o vrtcih je od leta 2008 določil, da se pri odločanju 
sprejema otrok v javni vrtec ob premajhnem številu razpoložljivih prostih mest podrejeno 
uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. Že od leta 2008 Zakon o vrtcih določa 
tudi to, da se ZUP uporablja po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka. Leta 
2010 je Zakon o vrtcih rabo Zakona o splošnem upravnem postopku omejil. Vsaka občina 
ima pravico, da merila za sprejem in ostalo uredi s svojim aktom in tako je tudi Mestna 
občina Ljubljana leta 2010 izdala Odlok o sprejemu otrok v vrtec. Avtorica članka tako 
utemelji, da vrtci v Mestni občini Ljubljana, z novim Odlokom MOL ravnajo povsem 
zakonito (Kovač, 2010, str. 20). 
2.3.4 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP) 
ZUP je bil v Republiki Sloveniji sprejet leta 1999, uporabljati pa se je začel leta 2000. ZUP 
je eden najpomembnejših zakonov v Republiki Sloveniji, spada med starejše (njegova 
zgodovina sega zelo daleč v preteklost) in ima zelo širok spekter uporabe.   
ZUP se smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne 
zadeve. Takrat govorimo o smiselni rabi ZUP. S tem, da za te zadeve ni predpisan noben 
poseben postopek z zakonom ali splošnim aktom nosilca javnega pooblastila. Smiselno so 
dolžni ZUP uporabljati vsi javnopravni subjekti: zavodi, zbornice, združenja, društva, 
ustanove. Jerovšek (2007, str. 9) navaja primer: Ko šola nima predpisanega svojega 
postopka na področju izrekanja vzgojnih ukrepov, čeprav vzgojni ukrep ni upravna 
zadeva, je dolžna smiselno uporabljati ZUP. 
Če povzamemo, rečemo lahko, da ZUP vsebuje šest delov, znotraj njih dvajset poglavij in 
več kot 300 členov. V prvem delu so opredeljena temeljna načela, pristojnost, stranka in 
njeno zastopanje, jezik v postopku, občevanje organov in strank, vročanje, roki in naroki, 
vrnitev v prejšnje stanje, vzdrževanje reda in stroški postopka. V drugem delu ZUP 
obravnava postopek na prvi stopnji: začetek postopka in zahtevki strank, postopek do 
izdaje odločbe (splošna načela, dokazovanje), odločbo in sklep. V tretjem delu 
obravnavana pravna sredstva - pritožba in izredna pravna sredstva. Četrti del vsebuje 
izvršbo. Peti del, nadzor nad izvajanjem ZUP s posebnim upravnim postopkom ter šesti 
del opredeljuje izvajanje zakona ter prehodne in končne določbe. 
Grafenauer in Breznik (2005) navajata, da izvajalci javnih služb uporabljajo ZUP, kadar 
odločajo o pravicah oziroma obveznostih uporabnikov njihovih storitev. Sem sodijo 
izvajalci dejavnosti, ki so nujni za delovanje in razvoj družbe, ki jih je treba opravljati 
zaradi javnih interesov. Za izvajalce javnih služb velja posebna pravna ureditev v okviru 
katerih imajo pomembno vlogo država in lokalne skupnosti. Osnovna zakona, ki se 
nanašata na izvajalce javnih služb, sta Zakon o zavodih (Ur. l . RS št. 12/1991, 8/1996, 
36/2000 – ZPDZC in 127/2006 – ZJZP) in Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, 
št. 32/1993, 30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN in 57/2011 – 
ORZGJS40). V zakonu o zavodih so zavodi opredeljeni kot organizacije, ki se ustanovijo za 
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali 
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. 
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3 UDELEŽENCI V POSTOPKU VPISA OTROKA V VRTEC 
V upravnem postopku sodeluje več udeležencev, ki jih lahko razdelimo na nujne in druge 
udeležence. Nujni udeleženci so tisti, brez katerih postopek ne more potekati, torej organ 
oziroma uradna oseba, ki deluje v imenu pristojnosti organa in stranka (pasivna ali 
aktivna). Stranka je torej subjekt, brez katerega se upravni postopek ne more začeti in 
potekati. Pomembno je, da ima stranka, ki želi nastopati v postopku sposobnost biti 
stranka (pravna sposobnost), opravilno ali procesno sposobnost (vezano na poslovno 
sposobnost) in stvarno legitimacijo. Stranka mora te tri pogoje izpolnjevati ves čas 
postopka. Za upravni postopek je glavna značilnost ta, da v njem običajno nastopa ena 
stranka, za razliko od pravdnega postopka, kjer vedno nastopata dve stranki: tožnik in 
toženec (Grafenauer, Ivanc in Brezovnik, 2010, str. 35). 
3.1 PRISTOJNOSTI PO ZUP 
Pristojnost je določena z zakonom ali na predpisu, ki temelji na zakonu in je z njo 
določeno kateri organ, v katerih zadevah in na katerem območju je pooblaščen za 
odločanje v posamezni upravni zadevi. Pristojnost je pooblastilo, ki izhaja iz predpisov in 
daje določenemu organu pravico in dolžnost, da odloča o upravni zadevi. S pristojnostjo 
je organa zavezan, da o zadevi lahko in hkrati mora voditi postopek ter sprejeti odločitev. 
S tem je organ zavezan, da se odločitvi ne izogiba, je ne prelaga na druge organe, 
oziroma, da ne prevzema pristojnosti drugih organov. 
S pristojnostjo se torej določa področje dela (tj. stvarna pristojnost) in območje delovanja 
(tj. krajevna pristojnost) (Grafenauer, Ivanc in Brezovnik, 2010, str. 24–27). 
ZUP v členih od 15. do vključno 27. člena opredeljuje pristojnost, v 15. členu pa natančno 
opisuje stvarno in krajevno pristojnost. Poznamo tri vidike pristojnosti in sicer: stvarno, 
krajevno ter personalno. Pri krajevni pristojnosti obstajata dve možnosti: upravni organ 
ima krajevno pristojnost na območju celotne RS ali ima omejeno krajevno pristojnost 
(samo na omejenem območju RS, primer: upravne enote, Centri za socialno delo, občine 
…). Po ZUP-u se določa po t. i. naveznih okoliščinah (npr.: bivališče, lega nepremičnine 
…).  
ZUP določa 4 pravila (»posebna pravila«) glede stvarne in krajevne pristojnosti:  
1. Prepoved prenosa (delegacije) ali prevzema (devolucije) pristojnosti (tako stvarne 
kot krajevne): Vsak organ, ki je pristojen za določeno zadevo, je dolžan zadevo 
obravnavati. Izjema je pri situaciji, ko je prevzem pristojnosti zapovedan (18. in 122. člen 
ZUP) in sicer molk organa. To se zgodi v primeru, ko organ krši predpisan rok in nastopi 
fikcija negativne odločitve. Takrat drugostopenjski organ prevzame pristojnost od 
prvostopenjskega. Prevzem pristojnosti se lahko zgodi na podlagi pritožbe (npr.: strankina 
želja) ali po uradni dolžnosti (v primeru, ko odlašanje pomeni ogroženost ljudi, okolja …). 
2. Kompetenčni spori (spori pristojnosti): se zgodijo v primeru, ko se dva ali več 
organov »grebe« za pristojnost (pozitivni kompetenčni spor) ali pa se odrekajo pristojnosti 
(negativni kompetenčni spor) (25. člen ZUP). 
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3. Pravna pomoč (obvezna in fakultativna): tu gre za pomoč enega nepristojnega 
organa drugemu pristojnemu organu. Pristojni organ lahko drugi nepristojni organ zaprosi 
za pomoč na podlagi zaprosila. Pri tem gre predvsem za ekonomičnost postopka. 
4. Stek, ustalitev pristojnosti in sprememba okoliščin: pri steku je več krajevno 
pristojnih organov hkrati in takrat velja, da je pristojen organ, ki je prvi uvedel postopek.  
Pri personalni pristojnosti so določeni naslednji pogoji za vodenje in odločanje v upravnem 
postopku, ki morajo biti komulativno izpolnjeni: sklenjeno delovno razmerje pri pristojnem 
organu, ustrezna izobrazba (smer in stopnja izobrazbe), strokovni izpit iz upravnega 
postopka in pooblastilo za vodenje in za odločanje.  
Zelo pomembno je, da organ čez celoten postopek pazi, če je za zadevo še pristojen, saj 
če organ ugotovi, da zadeva ni več v njegovi pristojnosti, mora ravnati po pravilih ZUP o 
spremembi oziroma ustalitvi. 
Namen upravne znanosti je proučevanje in raziskovanje uprave ter sinteza spoznanj 
različnih znanstvenih disciplin o fenomenu uprave, zato da se izboljšata organizacija in 
delovanje ter zagotovi učinkovitost njenega delovanja. 
 
3.2 VRTCI 
Dolanc (2008) ter Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (2009) v svojih delih govorita o 
zakonodaji, ki se tiče in je pomembna za starše predšolskih otrok. ZVrt določa, da so v 
postopku vpisa otroka v vrtec krajevno pristojni vrtci. Vrtci so javni zavodi, katerih 
ustanoviteljice so občine. Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo in določa temeljne 
naloge vrtcev, ki so v pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 
življenja družin in otrok in ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti.  
Tabela 2: Število vpisanih otrok v vrtce MOL 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2017) 
V letu 2015/2016 je bilo v vrtce vključenih 85.407 otrok. Iz tabele je razvidno, da število 
vključenih otrok narašča vse od leta 2010, ko je bilo v vrtce vključenih 75.972, leta 2015 
pa kar 85.407 otrok. 
  
Otroci 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
SLOVENIJA skupaj 75.972 81.221 83.090 83.700 84.750 85.407 
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3.3 STARŠI 
Starši so v postopku vpisa otrok v vrtec stranke in morajo imeti sposobnost stranke, da 
lahko v postopku sploh nastopajo. Lastnost stranke ima vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
je nosilec pravic in obveznosti in izkazuje: pravno sposobnost, opravilno sposobnost ter 
stvarno legitimacijo.  
Starši postanejo stranke v postopku takoj, ko oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec prve 
izbire (kamor želijo, da je otrok tudi sprejet). Androjna in Kerševan (2006, str. 161) v 
svojem delu govorita o tem, da katera oseba je lahko stranka, v posamezni zadevi določa 
v okviru koncepta stvarne pristojnosti področni zakon, da le-ta opredeli pogoje, da oseba 
lahko uveljavlja določeno pravico. V primeru vpisa in sprejema otroka v vrtec področni 
zakon, tj. Odlok o sprejemu otrok v vrtec v 8. členu določa, da je vlagatelj oziroma 
stranka v postopku eden od staršev oziroma otrokov skrbnik. 
Stranka lahko v upravnem postopku nastopa sama, in v večini primerov vpisa otrok v 
vrtec tako tudi je, lahko pa nastopa po zakonitem zastopniku ali po pogodbenem 
zastopniku (pooblaščencu). Poznamo naslednje oblike zastopanja, glede na razlog: 
- zakoniti zastopnik: za opravilno nesposobne stranke, 
- začasni zastopnik: za nujna dejanja, več razlogov, 
- pooblaščenec: opravilno sposobna fizična oseba, odvetnik, pravna oseba, 
- skupni predstavnik: stranka, ki jo pooblastijo ostale stranke, 
- strokovni pomočnik (ne zastopa stranke). 
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4 ANALIZA POSTOPKA VPISA OTROKA V VRTEC 
4.1 OPIS POSTOPKA VPISA OTROKA V VRTEC 
Starši imajo pravico do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi vzgojnimi 
programi. To pomeni, da lahko izberejo kateri koli vrtec v kateri koli občini in niso vezani 
npr. na Ljubljano kot kraj svojega prebivališča (Spletna stran Mestne občine Ljubljana, 
2017). 
Vpis in sprejem predšolskih otrok v vrtce poteka vse leto (npr. prosto mesto zaradi 
prepisa otroka …), na podlagi prijav in prostih mest, in najmanj enkrat na leto objavi javni 
vpis novincev za naslednje šolsko leto (Spletna stran Mestne občine Ljubljana, 2017). 
Ustanoviteljice javnih vrtcev – občine izdajo obvestilo o vpisu otrok v javne vrtce vsako 
leto. Mestna občina izda obvestilo oziroma javni vpis, s katerim starše in skrbnike obvesti 
o času vpisov otrok. Za šolsko leto 2017/2018 je postopek vpisa potekal od 1. do 15. 
marca 2017 v vrtcih vsak delovni dan.  
Na obvestilu je Mestna občina Ljubljana seznanila, kateri starši oddajo vlogo za vpis 
otroka:  
- vsi starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,  
- starši otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2016/2017, 
- starši, ki so v prejšnjem letu prepozno oddali vlogo (po 16. marcu 2016) in njihov 
otrok ni bil sprejet v vrtec, 
- starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na 
območju Mestne občine Ljubljane. 
 
Na obvestilu pa so tudi podatki o vseh javnih vrtcih na območju Mestne občine Ljubljana, 
kamor lahko starši oddajo vlogo za vpis otroka. Vlogo za vpis otroka v vrtec starši dobijo v 
vrtcih ali na spletnih straneh vrtcev in občin, in jo oddajo osebno na upravo vrtca ali po 
pošti v vrtec prve izbire.  
Vrtci v Mestni občini Ljubljana dobijo od občine časovnico, na kateri so datumsko in z roki 
opredeljeni dogodki, po katerih morajo postopati vrtci skozi celoten postopek vpisa otrok v 
vrtec. Za vpis v leto 2017/2018 je tako Mestna občina Ljubljana določila datume in 
naslednje pomembne dogodke, ki se jih morajo vrtci držati: v petek, 17. 2. 2017 je bil v 
časopisu Dnevnik objavljen javni vpis in od 1. 3. do 15. 3. 2017 je potekal vpis otrok na 
območju Mestne občine Ljubljane. 17. 3. 2017 je za vrtce zadnji rok za sprejem vloge po 
pošti. Zelo pomembno je, da starši pravočasno oddajo vlogo, ker se je 20. 3. 2017 
register ob 24.00 zaklenil. Ker je na vlogi za vpis v vrtec kar nekaj podatkov, ki jih je treba 
preveriti in ki igrajo pomembno vlogo kasneje pri točkovanju vlog, vrtci 21. 3. 2017 
podatke vlog pošljejo na Centralni register prebivalstva in 28. 3. 2017 od njih dobijo 
uvožene podatke. Zelo pomembno je, da vsi vrtci v Mestni občini Ljubljana na isti dan 
odpošljejo obvestila o sprejemu oziroma uvrstitvi otrok na čakalni seznam. To vrtci letos 
storijo 7. 4. 2017. Po novem, vrtci ne postopajo več po ZUP in ne odpošiljajo odločb 
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ampak samo obvestila in se 18. 4. 2017 smatra, da so obvestila staršem vročena (8 dni 
po poslanem obvestilu - čas fikcije). Po odposlanih obvestilih začne 19. 4. 2017 teči 
pritožbeni rok za starše, ki traja do 3. 5. 2017. O pritožbah staršev, ki jih vrtci prejmejo 
odločajo sveti zavodov in sicer imajo čas 8. 5. – 9. 5. 2017. 10. 5. 2017 sveti zavodov 
odgovorijo na pritožbe in na isti dan vrtci odpošljejo povabila staršem sprejetih otrok k 
podpisu pogodbe. Osem dni po poslanem vabilu staršem se smatra, da so le ta vročena 
staršem in začne teči 15 dnevni rok za podpis pogodbe med staršem in vrtcem. 19. 5. 
2017 čakalne liste po vrtcih niso več veljavne, ampak se otroci v mestni občini Ljubljana 
združijo na Centralni čakalni seznam MOL in tako se nadaljuje proces vključevanja otrok 
na prosta mesta v vrtcih, ki poteka skozi celo leto. Do 5. 6. 2017 je MOL določila, da bodo 
podpisane vse pogodbe med vrtcem in starši novo sprejetih otrok. 
Pred letom 2010, so postopek vpisa otroka v vrtec vodili po ZUP in izdajali odločbe (sedaj 
izdajajo samo obvestila). S tem, ko so postopek »poenostavili«, odločb ne pošiljajo in ne 
vročajo več v modrih kuvertah. Ko so pred letom 2010 ravnali po ZUP so morale imeti 
uradne oseb v vrtcih opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.  
PRIMER 
Na portalu Upravna svetovalnica (dostop: 5. 4. 2017) sem zasledila vprašanje glede 
vročanja. Vprašanje je bilo, kdaj se dokumenti, ki so vročeni po navadni pošti štejejo za 
vročene saj je področni zakon nadrejen ZUP in koliko časa ima stranka za pritožbo ter 
glede pravnega varstva strank. Osebo, ki je zastavila vprašanje je zanimalo tudi  kako naj 
v primeru navadnega vročanja po področnem zakonu postopa organ, če se pošiljka vrne z 
oznako vročevalca, da je naslovnik "neznan" ali "preseljen"? 
Odgovor strokovnjaka je poudarila, je vročanje velikega pomena, saj pomeni pravne 
posledice. Pomembno je, da se ve, kdaj je dobil udeleženec pravni akt vročen, saj takrat 
začne teči pritožbeni rok. V odgovoru je pojasnjeno, da obstajajo trije načini vročanja, ki 
so: navadno, osebno in ostali posebni primeri vročanja. Osebno vročanje določa ZUP v 
svojem 87. členu in pomeni, da oseba, ki ji je namenjen upravni akt osebno in fizično dobi 
ta akt. V primeru, da to ni mogoče, sledi po zakonsko pravni podlagi fikcija vročitve. V 
odgovoru je poudarjeno, da v primeru, ko področni zakon oziroma izdan predpis na 
osnovi zakona (npr. ZVrt, Odlok o sprejemu otrok v vrtec itd.) ureja, da se akte ne vroča 
osebno po ZUP (ne glede na tek roka, ki ima posledice za udeležence v postopku), potem 
se vročajo tako kot določajo področni zakoni in podzakonski akti. V področnem zakonu ali 
podzakonskem predpisu je določeno, kdaj se smatra, da je pošiljka vročena takrat, kadar 
je določeno. Nekateri zakonski predpisi določajo, da se datum vročitve šteje 15. dan po 
odposlani pošiljki. Ko je dokument vročen začne teči pritožbeni rok (15 dni na podlagi 
229. člena ZUP). Navadno vročanje lahko povzroči posledice, saj je treba dvom o datumu 
vročitve tolmačiti v korist stranke. V primeru, ko področni zakoni in podzakonski predpisi 
pri določanju načina navadnega vročanja odrejajo zgolj način vročanja in ne ostalih 
posebnosti vročanja, je treba pravne praznine zapolniti z določbami o osebnem vročanju 
po ZUP, ne glede na to, da zakonodajalec s posebno ureditvijo osebno vročanje po ZUP 
prepoznava kot domnevno neučinkovito, ker se da domnevno enake učinke doseči z 
manjšimi sredstvi. Bistvo osebnega vročanja, po določbah ZUP ali ostalih oblik po 
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področnem zakonu (npr. navadno vročanje), je seznanitev naslovnika z vsebino 
dokumenta ter s pravnimi posledicami. 
4.2 VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
Vloga je začetek upravnega postopka in pobuda, ki nastane s strani stranke, saj organ z 
vlogo nikoli ne začne upravnega postopka. Vsaka vloga mora biti vložena v jeziku 
poslovanja – uradnem jeziku (slovenščina, madžarščina in italijanščina na območju 
manjšin). Če organ prejme vlogo v jeziku, ki ni uraden jezik naše države, organ od 
vlagatelja zahteva, da jo vloži v uradnem jeziku (67. člen ZUP). Če vlagatelj v roku, ki je 
določen ne vloži nove vloge v uradnem jeziku, se vloga šteje za pomanjkljivo in je ni 
mogoče obravnavati ter se jo s sklepom zavrže. 
Zakon o splošnem upravnem postopku v členih od 63. do 82. obravnava vloge, vabila ter 
zapisnike, oziroma vse kar predstavlja osnovne oblike s katerimi prihajajo v stik udeleženci 
v upravnem postopku. Vloga mora biti razumljiva in obsegati obvezne sestavine (navedba 
organa, ime vlagatelja, podpis …) in druge sestavine katere določa zakon ali drug predpis. 
66. člen ZUP natančno določa in opredeljuje obvezne sestavine (Grafenauer, Ivanc in 
Brezovnik, 2010, str. 49). 
Jerovšek (2007, str. 26–27) navaja, da mora vloga vsebovati vsaj: 
- ime, priimek in naslov vlagatelja, njegovega zakonitega predstavnika oziroma 
pooblaščenca, 
- organ, ki mu je namenjena, 
- predeljen zahtevek, 
- podpis vlagatelja. 
V primeru, da vlagatelj oziroma stranka vlogo vloži po elektronski poti, mora biti ta 
podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vlogi ni treba 
prilagati potrdil, izpiskov in ostalih podatkov iz uradnih evidenc, saj je za to zadolžen 
organ, ki si sam priskrbi podatke iz uradnih evidenc. 
Ko stranka izpolni vlogo in jo pošlje oziroma izroči organu, organ najprej preveri, če je za 
obravnavo te vloge pristojen. Če organ ugotovi, da za to vlogo ni pristojen, jo je dolžan 
nemudoma odstopiti organu, ki je pristojen in obvestiti stranko. Včasih se zgodi, da organ 
ni pristojen za obravnavo in ne ve, kateri organ je pristojen. Takrat organ vlogo zavrže s 
sklepom in ga izroči vlagatelju.  
Vloga za vpis otroka v vrtec je dostopna na spletnih straneh vrtcev in občin. Vloga 
vsebuje podatke o otroku, o starših in drugih osebah ter o želenem datumu vključitve 
otroka v vrtec. Starši v vlogi navedejo tudi pet vrtcev, v katere želijo, da bi bil njihov otrok 
sprejet. V vlogi je treba izpolniti tudi podatke o sorojencih, otroškem dodatku ter sprašuje 
ali je bil njihov otrok v prejšnjem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in tekom leta ni 
dobil prostega mesta. Na koncu vloge, vlagatelj podpiše vlogo in s tem zagotavlja, da so 
podatki točni, resnični in popolni. Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti, vas 
lahko vrtec povabi po telefonu, elektronski pošti ali ustno, da starši pridejo v vrtec. Vrtci 
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vlagatelje v roku 8 dni obvestijo o prejemu njihove vloge ter seznanijo s šifro pod katero 
je voden njihov otrok (9. člen Odloka o sprejemu otrok). 
11. in 12. člen Odloka o sprejemu otrok določata, kaj stori vrtec v primeru razpoložljivosti 
prostih mest. Če je v vrtcu dovolj prostih mest odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali 
od njega pooblaščena oseba. Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v 
vrtec in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o 
zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s 
posebnimi potrebami. 12. člen pa govori v primeru, če v vrtcu ni dovolj razpoložljivih 
mest, in je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest. Takrat o sprejemu odloča 
komisija za sprejem otrok. »Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku 
javnega vpisa novincev in med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s 
centralnega čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s centralnega 
čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso 
podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je 
število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu. V primeru, ko o 
sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom 
tekočega leta, ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma 
naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan 
po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Otroka s posebnimi 
potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi 
otroka v vrtec.« 
Vloga vsebuje naslednje glavne točke: podatke o otroku, podatke o starših oziroma drugih 
osebah, datum vključitve, izbiro vrtcev, podatke o sorojencih, podatke o otroškem 
dodatku, podatke o centralnem čakalnem seznamu in izjavo. 
Na vrhu vloge starši na črto vpišejo ime in naslov vrtca, kamor želijo, da je otrok sprejet 
(prva želja). Na vlogi je napisano, da morajo vlogo izpolniti z velikimi tiskanimi črkami. 
Nato sledijo podatki o vlagatelju in podatki o otroku, kar je razvidno iz spodnje slike. 
Slika 1: Primer uvoda v vlogi za vpis otroka v vrtec 
 
Vir: Vloga za vpis otroka v vrtec (2017) 
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Sledijo podatki o starših oziroma drugih osebah. Kriteriji za vrednotenje vlog (razvidno pri 
podnaslovu »Sprejem otrok«) imajo zelo veliko težo in so ovrednoteni z veliko točk ravno 
pri podatkih o prebivališču. Resničnost in verodostojnost teh podatkov vrtci preverijo pri 
Centralnem registru prebivalstva, saj bi o morebitnem nepravilnem navajanju podatkov s 
strani staršev prišlo do nepravičnih vrednotenj vlog.  
Starši v naslednji rubriki na črto vpišejo datum vključitve otroka v vrtec, sledi seznam, kjer 
starši navedejo izbiro vseh vrtcev, podatki o sorojencih, otroškem dodatku (obkrožijo 
»da« ali »ne«) in centralnem čakalnem seznamu (starši obkrožijo ali je bil njihov otrok v 
prejšnjem letu uvrščen na centralni čakalni seznam). Na koncu še obkrožijo, da se 
strinjajo z navedeno izjavo. 
V enega izmed vrtcev MOL, Vrtec Miškolin na obrobju Ljubljane, je za šolsko leto 
2017/2018 prispelo 192 vlog. Vrtec ima za prvo starostno obdobje 89 razpoložljivih mest 
in za drugo starostno obdobje 25 razpoložljivih mest. Predvidena meja pri številu točk bo 
142 točk. Velikokrat se zgodi, da več otrok po točkovanju dosega isto število točk, v tem 
primeru je treba postaviti mejo, ki jo določi komisija glede na dodatni kriterij, ki je starost 
otroka. Prednost pri sprejemu ima starejši otrok. Starši so včasih premalo ozaveščeni o 
postopku vpisa otroka in zato velikokrat pride do nejasnosti. Zgodilo se je tudi že to, da so 
starši množično klicali v vrtec ter spraševali zakaj njihov otrok ni bil sprejet v vrtec, če je 
dosegel število točk, kolikor jih je bilo potrebnih. 
4.3 SPREJEM OTROKA V VRTEC 
5. člen Odloka o sprejemu otrok določa: »Za vpis otrok v vrtce iz 1. člena tega odloka se 
uvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v te vrtce. 
V ta namen Mestna občina Ljubljana vzpostavi enoten informacijski sistem Mestne občine 
Ljubljana za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem)«. Enoten informacijski 
sistem se imenuje »SIMTRO« in je program za evidenco vključenih otrok v vrtec, ter 
vodenje evidence, ne samo o otrocih, temveč tudi o starših in zaposlenih. Podatke iz 
prispelih vlog, vrtci vnesejo v informacijski sistem. Enotni vpis otrok v vrtce poteka na 
način, pod pogoji in postopku, ki je določen z Odlokom. Če je vpisanih več otrok kot je 
prostih mest, o tem odloča komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za 
sprejem določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca, ki je najvišji organ vrtca 
(potrjuje ravnatelja, potrjuje letni delovni načrt …). Komisija odloča o tem, kateri otroci se 
sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih, in v 
skladu s podatki iz vloge. Komisija na podlagi kriterijev, podanih v Odloku MOL točkuje 
vsako posamezno vlogo in se tako ustvari seznam otrok, ki je urejen po točkovanih 
vlogah, in so razporejeni na čakalni seznam. Komisija odloča po določbah skrajšanega 
ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.  
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Slika 2: Program SIMTRO 
 
Vir: Uvoz podatkov otrok iz SIMTRO (2017) 
25. člen Odloka določa sestavo in način dela komisije. Komisija je na podlagi tega člena 
sestavljena iz; enega predstavnika delavcev vrtca in njegovega namestnika, ki ju imenuje 
ravnatelj, enega predstavnika staršev in enega namestnika staršev, ki ju imenuje najvišji 
organ – svet zavoda in iz enega predstavnika občine (Mestne občine Ljubljana) in 
njegovega namestnika, ki ju imenuje župan občine. 
17. člen določa: »Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom 
vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z 
navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na 
katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o 
prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno 
pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v 
skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na 
kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten. O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni 
uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca 
lahko starši sprožijo upravni spor.« 
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitvi otroka v vrtec in o drugih pogojih za 
sprejem otroka. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst 
mesecev. Če otrok dopolni starost enajst mesecev na primer januarja, lahko vrtec začne 
obiskovati komaj januarja. Ko je otrok sprejet v vrtec, so starši dolžni priložiti potrdilo 
pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 
Vrtec je pri sprejemu otrok v vrtec dolžan starše in občino ustanoviteljico pisno obvestiti o 
datumu vključitve otroka v vrtec. Prednost pri sprejemu imajo otroci s posebnimi 
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potrebami in otroci pri katerih starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o 
ogroženosti zaradi socialnega položaja otroka. 
4.4 UGOVOR NA SVET VRTCA 
Jerovšek in Kovač (2010) pritožbo opredeljujeta kot redno, devolutivno in suspenzivno 
pravno sredstvo. Redno sredstvo zato, ker je navadno vedno dovoljena, razen kadar jo 
izključuje zakon. Devolutivno sredstvo je pritožba, ker o njej odloča organ druge stopnje 
in suspenzivno zato, ker navadno zadrži izvršitev odločbe do odločitve o pritožbi. Pritožbo 
lahko po 229. Členu ZUP vloži stranka, ki je bila udeležena v postopku na prvi stopnji kot 
aktivna ali pasivna stranka ali kot stanski udeleženec, vsaka druga oseba, če odločba 
posega v njene pravice in pravne koristi, državni tožilec ali državni pravobranilec. 
ZOFVI v 48. členu, ki govori o pristojnostih sveta zavoda, določa njegove funkcije. Svet 
javnega vrtca je najvišji organ vrtca. »Svet javnega vrtca oziroma šole, imenuje in 
razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, 
letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji 
šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava 
poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s 
statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z 
zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži 
vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali 
študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.« 
1. odstavek 18. člena določa, da ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper 
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, 
pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in 
starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis 
otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. 
Po odposlanih obvestilih začne od 19. 4. 2017 do 3. 5. 2017 teči pritožbeni rok za starše, 
ki traja 15 dni po vročenih obvestilih z navadno pošiljko. O pritožbah staršev odločajo 
sveti zavodov v roku 15 dni (pritožbeni rok: 19. 4. – 3. 5. 2017), v skladu z ZVrt in 
smiselno uporabo ZUP. Sprejem otrok v vrtec prve izbire se konča, ko svet vrtca odloči o 
vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu. Ugovor se lahko vloži 
zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. V praksi dobijo sveti zavoda ugovore staršev, 
ki niso ustrezno utemeljene. Starši se po navadi sklicujejo na kriterije, in da kriteriji po 
njihovem mnenju niso ustrezno ovrednoteni. Starši niso pravno poučeni o tem, kar določa 
17. člen Odloka o sprejemu otrok, da je ugovor na kriterij in težo nedopusten. 
4.5 UPRAVNI SPOR ZOPER ODLOČITEV SVETA VRTCA 
Upravni spor bi lahko definirali kot nekakšno sodno kontrolo zakonitosti dokončnih 
upravnih aktov. Ivanc in Brezovnik (2010, str. 135, 136) upravni spor definirata kot sodni 
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spor med zasebnopravnim subjektom ter upravno oblastjo. Tudi Breznik in Grafenauer 
(2005, str. 471) sta upravni spor definirala enako. 
Zakon o upravnem sporu (Ur. l RS, št. 105/2006, 107/2009 – odl. US, 62/2010, 98/2011 – 
odl. US, 109/2012 in 10/2017 – ZPP-E) (v nadaljevanju ZUS-1) zagotavlja sodno varstvo 
strank. Upravni spor se razlikuje od upravnega postopka v tem, da je sodišče organ in sta 
nujni vsaj dve stranki – tožnik in toženec. Lahko so prisotne tudi morebitne ostale stranke. 
Tožnik je po 17. členu ZUS-1 oseba, ki je bila stranka oziroma stranski udeleženec v 
postopku izdaje upravnega akta in z odločitvijo ni zadovoljna oziroma oseba, ki je po 142. 
Členu ZUP ali po posebnem zakonu zahtevala vstop v upravni postopek ter za to izkazala 
pravni interes. Lahko se zgodi, da tej osebi ni bila odobrena pravica do udeležbe v 
postopku, torej lahko vloži tožbo ter tako postane tožnik. Tožnik lahko v prvostopenjskem 
postopku nastopa sam in ni obvezan po odvetniku. Tožnik je lahko tudi zastopnik javnega 
interesa (državni organ ali druga oseba, ki ga za posamezen primer določi vlada, v 
primeru če ugotovi, da je bil z upravnim aktom kršen zakon v škodo javnega interesa. 
Tožnik v upravnem sporu pa nikoli ni organ, ki je odločal v končanem postopku. Na 
nasprotni strani je toženec, ki je lahko država, lokalna skupnost ali kakšna druga pravna 
oseba, ki je izdala upravni akt. ZUS v okviru upravnega spora ureja dve vrsti pravnih 
sredstev, in sicer redno pravno sredstvo - pritožbo in izredni pravni sredstvi – revizijo in 
obnovo postopka. 
Kovač in Jerovšek (2010) navajata, da se v upravnem sporu lahko izpodbijajo upravni 
akti, s katerimi je bil postopek odločanja o zadevi končan in sklepi, s katerimi je bil 
postopek odločanja obnovljen, ustavljen ali končan. O upravnem sporu odloča 
specializirano sodišče. Stvarna pristojnost je določena po vsebini in stopnjah. O upravnem 
sporu na 1. stopnji odločata upravno sodišče (v vseh upravnih sporih razen o zakonitosti 
aktov volilnih organov in o obnovi postopka, če se obnovitveni predlog nanaša na njegovo 
odločbo) in vrhovno sodišče (ko se odloča o zakonitosti aktov volilnih organov za volitve v 
državni zbor, državni svet in volitve predsednika države). Na drugi stopnji odloča Vrhovno 
sodišče o pritožbah, reviziji, v sporu med pristojnosti med upravnim in drugim sodiščem in 
o obnovi postopka.  
Zoper odločitev vrtca lahko starši sprožijo upravni spor. Upravni spor lahko sprožijo, če so 
skozi postopek izrabili vsa pravna sredstva. Upravni spor ni dopusten, če stranka, ki je 
imela možnost vložiti pritožbo ali drugo redno pravno sredstvo, tega ni vložila oziroma ga 
je vložila prepozno. Torej lahko zoper odločitev vrtca starši sprožijo upravni spor, če so 
vložili pritožbo na svet vrtca in tako izkoristili redno pravno sredstvo v postopku. Stranka 
lahko v roku 30 dni od vročitve sklepa Sveta zavoda vloži tožbo za sprožitev upravnega 
spora pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani. 
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5 PRIMERJALNA ANALIZA SPREJETIH OTROK V MOL 
5.1 ANALIZA SPREJETIH OTROK V VRTCE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
V LETIH OD 2011 DO 2015 
Na spletnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije sem našla podatke o številu 
vseh vključenih otrok v vrtce Mestne občine Ljubljana. 
Tabela 3: Število vključenih otrok v vrtce MOL 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2017) 
Razpredelnica prikazuje število vlkjučenih otrok v vrtcih Mestne občine Ljubljana. 
Razvidno je, da število strmo narašča. V šolskem letu 2011/2012 je bilo vlkjučenih 13.187 
otrok, v letu 2015/2016 pa 13.743 otrok. Število vključenih otrok se je tako v štirih letih 
povečalo za 556 otrok. 
  
Grafikon 1: Število vključenih otrok v vrtce MOL 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2017) 
 
Število vključenih otrok v zadnjih letih narašča. Narašča tako število otrok prvega kot tudi 
drugega starostnega obdobja. 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Ljubljana 13.187 13.330 13.328 13.412 13.743 
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5.2 ANALIZA PREJETIH PRITOŽB V VRTCU MIŠKOLIN 
Ugovore obravnava najvišji organ Vrtca Miškolin – Svet Vrtca Miškolin. O ugovoru Svet 
vrtca odloča v 15 dneh po prejemu v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek (17. člen Odloka o sprejemu otrok). Svet Vrtca 
na podlagi 48. člena ZOFVI, 20.b člena ZVrt in drugega odstavka 17. člena Odloka o 
sprejemu otrok, na zahtevo strank sprejme sklep, s katerim ugovor strank zavrne ali 
ugodi. 
V letu 2016 je Vrtec Miškolin prejel sedem pritožb oz. ugovorov zoper obvestilo. Vsi 
ugovori so bili v Vrtec Miškolin prejeti od 18. 4. 2016 do 28. 4. 2016. 
Prvi ugovor je Svet Vrtca Miškolin prejel 18. 4. 2016. V ugovoru je stranka navedla razlog, 
da pri oddaji vloge takrat še ni imela odločbe o otroškem dodatku in se posledično ni 
upošteval kriterij 4. Svet vrtca je kot pristojen organ proučil ugovor ter celotno 
dokumentacijo o sprejemu otroka v Vrtec Miškolin ter ugotovil naslednje: pri odločanju o 
sprejemu otroka je komisija na podlagi predložene in izpolnjene dokumentacije ugotovila, 
da otroku pripada določeno število točk, kar pa ni zadostovalo za sprejem otroka v vrtec. 
Svet vrtca je ponovno pregledal dokumentacijo in točkovanje po kriterijih Odloka o 
sprejemu otrok za šolsko leto 2016/2017 ter ugotovil, da je komisija točkovala pravilno, 
saj dokazila-Odločbe o otroškem dodatku, do določenega roka za oddajo vloge za vpis v 
vrtec ni bilo. Stranka je k ugovoru naknadno predložila Odločbo o otroškem dodatku, po 
kateri je razvidna višina otroškega dodatka in dohodkovni razred. Dokazilo je bilo 
priloženo po določenem roku, zato je bil ugovor stranke zavrnjen. 
Naslednjo pritožbo je vrtec prejel od stranke, ki je vložila pritožbo zoper Obvestilo o 
nesprejetju otroka v vrtec in uvrstitev na čakalni seznam. Stranka se je v pritožbi 
sklicevala na naslednje: stranka je podala podatke, ki jih je napisala v vlogo. V vlogi je na 
2. mesto dodala željen vrtec v Mestni občini Ljubljana, vendar se odločila za spremembo. 
Zaradi velikega števila otrok, bi si želela da je sprejet v katerikoli vrtec ustanoviteljice 
MOL. Svet zavoda je s sklepom odgovoril stranki je ob ponovnem pregledu dokumentacije 
in točkovanja ugotovil, da otrok ni dobil zadostnega števila točk za vpis. Ugovor stranke je 
bil s sklepom zavrnjen, saj Svet zavoda za ostale pristojnosti ni pristojen. 
22. 4. 2016 je svet vrtca Miškolin prejel dva ugovora zoper Obvestilo o uvrstitvi otroka na 
čakalni seznam.  
V enem primeru je stranka v ugovoru vrtec prosila, da ponovno ovrednotijo dejavnike, ki 
vplivajo na sprejem otroka v vrtec. Prosila je vrtec, da v primeru, ko se pojavi možnost za 
dodatno mesto upoštevajo njihove okoliščine, v katerih bi se znašli v primeru nesprejetja 
otroka v vrtec. Stranka je izrazila tudi to, da se boji, da njen otrok tudi naslednje leto ne 
bo sprejet v vrtec. Svet zavoda je ponovno pregledal dokumentacijo in točkovanje, ki je 
bilo pravilno ter s sklepom zavrnil ugovor.  
V drugem primeru je stranka navedla nejasno točkovanje njene vloge in opozarjala na 
probleme družbe, ki lahko posledično nastanejo zaradi nesprejetih otrok v vrtce. Stranka 
se je sklicevala na to, da kriteriji niso pravično ovrednoteni. Po 17. členu Odloka o 
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sprejemu otrok v vrtec starši ne morejo ugovarjati zoper kriterijev in težo posameznega 
kriterija.  
Svet Vrtca Miškolin je 25. 4. 2016 prejel zelo obširen ugovor stranke. Stranka je v svojem 
ugovoru pojasnjevala okoliščine svoje družine. Stranka je prosila, da njeno vlogo 
obravnavajo ponovno. V svojem ugovoru je stranka navajala nepravičnost kriterijev za 
sprejem otrok v vrtec. Svet vrtca je ponovno pregledal dokumentacijo in točkovanje ter 
ugotovil, da je komisija na svoji seji točkovala pravilno. Zato je ugovor stranke s sklepom 
zavrnil. 
Predzadnjo pritožbo je Svet zavoda prejel zaradi strankinega mnenja o nepravilnem 
upoštevanju kriterijev pri točkovanju. Stranka se je sklicevala na kriterij 5, saj ga vrtec po 
njenem mnenju ni upošteval. Stranka je v ugovoru prosila, da Svet zavoda še enkrat 
preveri točkovanje ter upošteva kriterije. Svet Vrtca Miškolin je ob ponovnem pregledu 
ugotovil, da je komisija točkovala pravilno. 
Zadnji ugovor v letu 2016 je Svet Vrtca prejel 28. 4. 2016. Ugovor je bil zelo kratek in 
stranka se ni sklicevala na nepravilno točkovanje temveč je navedla, da njen otrok že 
drugo leto ni sprejet v vrtec. Ugovor je bil zavrnjen. 
Menim, da je glavni vzrok, za tolikšno število pritožb na Svet vrtca s strani staršev ta, da 
se stranke osredotočijo le na svoje pravice in menijo, da je postopek vpisa in sprejema 
otroka v vrtec enostaven in ne tako podrobno in natančno definiran kot dejansko je. 
Menim, da so stranke mnenja, da v primeru, ko vložijo ugovor, bo sam ugovor 
avtomatsko sprožil ponovno odločanje oziroma jim ugodil ugovor. Celoten postopek  je 
zelo zapleten in zelo natančno definiran, vrtci so dolžni pri celotnem postopku ravnati v 
skladu z Odlokom o sprejemu otrok, ki zelo natančno opredeljuje postopek. Starši se 
premalo poglobijo in pozanimajo o samem postopku.  
5.3 UGOTOVITVE IN PREVERITEV HIPOTEZ 
Z analizo vseh sedmih ugovorov, ki jih je Vrtec Miškolin prejel leta 2016 v času 
pritožbenega roka, lahko povzamem naslednje glavne ugotovitve. Vsi ugovori s strani 
strank so bili poslani v okviru pritožbenega časa. V splošnem se starši sklicujejo na 
neustreznost kriterijev, za kar pa nimajo pravne podlage. Odlok o sprejemu otrok jasno in 
natančno pojasnjuje in opredeljuje celoten postopek vpisa in sprejema otrok. Natančneje, 
drugi odstavek 17. člena Odloka o sprejemu otrok jasno določa, da »se ugovor lahko vloži 
zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega 
kriterija ni dopusten«.  
Svet Vrtca Miškolin je leta 2016 vse ugovore zavrnil s sklepom. Nobenem ugovoru ni bilo 
ugodeno saj je Svet vrtca v vseh primerih, ko so bili podani ugovori, odločil, da je komisija 
za sprejem otrok ustrezno točkovala vloge in pojasnil da Svet Vrtca Miškolin za ostalo 
odločanje ni pristojen. Na koncu Sklepa je podan tudi pravni pouk, in sicer lahko stranka v 
roku 30 dni od vročitve sklepa vloži tožbo za sprožitev upravnega spora na Upravnem 
sodišču Republike Slovenije. Sklepe je Svet Vrtca Miškolin vročil strankam in ravnateljici 
Vrtca Miškolin. V letu 2016 ni nobena stranka vložila tožbe za sprožitev upravnega spora. 
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S spremembo, da vrtci staršem pošiljajo samo še obvestila o sprejemu otrok (oz. o 
uvrstitvi na čakalni seznam) in ne več odločb ter, da obvestila pošiljajo po navadni pošti 
ne več v modrih kuvertah, so močno olajšali delo zaposlenim v vrtcu, ki se ukvarjajo z 
vpisi otrok. Tako tudi ni potrebno imeti več zaposlene osebe, ki ima opravljen izpit iz 
upravnega postopka. Na drugi strani, pa se pojavlja vprašanje, ali so obvestila dejansko 
vročena strankam.  
Ta sprememba je po besedah zaposlenih močno olajšala njihovo delo in s tem 
privarčevala ogromno denarja, kot tudi časa. Na mestu pa bi bilo vprašanje, ali je to res 
boljša rešitev, ali le še ena stvar, s pomočjo katere privarčevati. Navadna vročitev ima 
namreč vprašanje o datumu, ko je udeleženec prejel akt, saj je treba datum vročitve 
tolmačiti v korist stranke. Pri tem se lahko vprašamo tudi o morebitni ustavni spornosti, 
saj je eno od glavnih načel ZUP-a in Ustave RS enako varstvo pravic strank. Vročanje po 
navadni pošti lahko včasih pomeni manjše pravno varstvo strank, posledično zato ker je 
ob pravnih domnevah breme dokazovanja da akt ni bil vročen ali je bil vročen kasneje na 
strani osebe, ki to domnevo izpodbija. 
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6 ZAKLJUČEK 
Vpis otroka v vrtec je eden izmed upravnih postopkov s katerimi se srečujemo v življenju. 
Ravno upravni postopki so izmed vseh postopkov najpogostejši in tudi najpomembnejši. 
Vpis otroka v vrtec vodijo vrtci, in pri njem postopajo po vrtčevski zakonodaji, kot tudi po 
Zakonu o upravnem postopku. Moje delo je močno povezano z vrtci, zato sem se odločila, 
da v svojem diplomskem delu analiziram ravno ta upravni postopek.  
Na začetku diplomskega dela sem predstavila pojem upravne zadeve v povezavi z ZUP in 
v povezavi z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter rabo zakonskih in podzakonskih 
predpisov, po katerih postopajo vrtci. Pri vpisu otroka v vrtec sta zelo pomembna Zakon o 
vrtcih, Odlok o vpisu otrok, ki ga je sprejela MOL in Zakon o upravnem postopku. Pri 
upravnem postopku vpisa otrok je potrebno vse zakonske in podzakonske akte vseskozi 
kombinirati. V nadaljevanju sem predstavila tudi pristojnosti po ZUP in udeležence v 
upravnem postopku.  
V osrednjem delu sem podrobno predstavila potek in analizo postopka vpisa. Postopek 
vpisa otroka se vedno začne na pobudo stranke, saj je vključenost otrok v vzgojno 
izobraževalne zavode pravica in ne dolžnost staršev. Vpis in sprejem otrok v vrtce poteka 
skozi celotno leto, enkrat na leto pa je objavljeno javno obvestilo oziroma javni vpis. 
Starši kot stranke v postopku oddajo vlogo v vrtec, kamor želijo, da je otrok sprejet in s 
tem se celoten postopek začne. Skozi celoten postopek imajo zelo veliko vlogo vrtci, ki 
prejmejo vloge. Podatke so dolžni poslati na Centralni register prebivalstva ter s tem 
preveriti resničnost podatkov.  
Stranke v postopku, torej starši, imajo pravico do pritožbe oziroma ugovora, kar je eno od 
temeljnih načel ZUP-a in hkrati tudi ustavna pravica posameznika. Pritožba je redno 
pravno sredstvo, v diplomskem delu pa sem predstavila tudi izredno pravno sredstvo v 
postopku vpisa otroka v vrtec, ki je upravni spor. 
Potem v vrtcu zaseda komisija ter še enkrat pregleda tiste točkovane vloge pri katerih je 
prišlo do razlik (vrtec točkuje vlogo in SIMTRO točkuje vlogo na podlagi Centralnega 
registra prebivalstva). Komisija odloča po načelih skrajšanega ugotovitvenega postopka, ki 
ga ureja ZUP. Pri samem postopku se morajo vrtci natančno držati rokov. Vpis otroka v 
vrtec se konča s tem, ko vrtci odpošljejo obvestila staršem o sprejetju oziroma zavrnitvi 
otroka, ter so posledično podpisane vse pogodbe med vrtci in starši. S podpisom pogodbe 
velja, da je s tem otrok vključen v vrtec. Upravni postopek se vedno konča z izdajo 
upravnega akta odločbe s strani uradne osebe. Tudi pri vpisu otrok v vrtec je bilo do 
nedavnega tako, vendar je sledila sprememba, saj vrtci od leta 2010 napišejo le še 
obvestila, in ne več odločb. V primeru, da starši vložijo pritožbo oziroma ugovor na 
odločitev na Svet zavodov oz. vrtcev se smiselno uporabi ZUP. 
V zadnjem delu sem analizirala število vseh sprejetih otrok v vrtce MOL v letih od 2011 do 
2015 in število sprejetih otrok po starostnih obdobjih. Hvaležna sem, da sem lahko na 
vpogled dobila ugovore staršev ter lahko analizirala vseh 7 pritožb staršev, ki jih je prejel 
Vrtec Miškolin v letu 2016 ter povzela glavne ugotovitve. 
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Z diplomskim delom sem delno zavrnila hipotezo, da je ta postopek ustrezno pravno 
urejen. V splošnem je postopek ustrezno pravno urejen, saj ZVrt, Odlok o sprejemu otrok 
iz leta 2010 in ZUP natančno, jasno in nazorno določajo tek postopka. Moja utemeljitev za 
delno zavrnitev hipoteze je, da se je s spremembo zakonodaje v preteklosti sam postopek 
resda veliko bolj poenostavil. Pri tem se prihrani veliko sredstev kot tudi časa zaposlenih v 
vrtcih. Vendar pa se posledično, ko starši ne dobivajo več odločb, ampak samo obvestila, 
ki so jim vročena po navadni pošti, lahko vprašamo o dejanski vročitvi obvestil. Pomen 
vročanja je zelo pomemben saj posledično predstavlja pravne posledice, tako za stranko 
kot tudi za organ. Za osebno vročanje ima ZUP predpisano ovojnico in izročitev dejansko 
poteka v roke stranke z vročilnico (dokaz o vročitvi). V primeru, če izročitev ni mogoča, 
naslovnika čaka sporočilo o prispelem pismu in ima 15 dni časa za osebni prevzem. Če do 
prevzema ne pride, pa se šteje fikcijski čas vročitve, po preteku 15 dni. V primeru 
postopka vpisa otroka v vrtec se smatra, da so obvestila staršem o sprejemu otroka oz. o 
uvrstitvi na čakalni seznam vročena v 8 dneh po poslanem obvestilu. Glede na to 
spremembo, ki jo je bil deležen sam postopek, bi se bilo pametno vprašati ali je vedno 
smiselno stvari poenostavljati. 
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